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ﺧﺮوس در   ﺗﺮﻛﻴﺐ ﻋﺼﺎره ﻫﻴﺪرواﻟﻜﻠﻲ دو ﮔﻴﺎه راﻋﻲ و ﺗﺎجﺿﺪ آﺗﺮواﺳﻜﻠﺮوزي اﺛﺮ 
  ﻫﺎي ﻫﺎﻳﭙﺮﻛﻠﺴﺘﺮوﻟﻤﻲ ﺧﺮﮔﻮش
  
  **، ﭘﺮﻳﻮش رﺣﻴﻤﻲ†ﭘﺮوﻳﻦ ﻣﺤﺰوﻧﻲ دﻛﺘﺮ  ،***ﻣﺪﻧﻲ ﺣﺴﻴﻦ دﻛﺘﺮ  ،**ﻧﺠﻤﻪ ﻛﺒﻴﺮي ،1*دﻛﺘﺮ ﺻﺪﻳﻘﻪ ﻋﺴﮕﺮي
 و ﻣﺮﻛﺰ ﺗﺤﻘﻴﻘﺎت ﮔﻴﺎﻫﺎن داﻧﺸﮕﺎه ﻋﻠﻮم ﭘﺰﺷﻜﻲ اﺻﻔﻬﺎن- ﻳﻮﻟﻮژي ﻛﺎرﺑﺮدي، ﻣﺮﻛﺰ ﺗﺤﻘﻴﻘﺎت ﻓﻴﺰ ﻣﺮﻛﺰ ﺗﺤﻘﻴﻘﺎت ﻗﻠﺐ و ﻋﺮوق–داﻧﺸﻴﺎر ﮔﺮوه ﻓﺎرﻣﺎﻛﻮﮔﻨﻮزي *
داﻧﺸﮕﺎه اﺻﻔﻬﺎن،  زﻳﺴﺖ ﺷﻨﺎﺳﻲاﺳﺘﺎدﻳﺎر ﮔﺮوه *** داﻧﺸﮕﺎه اﺻﻔﻬﺎن، -زﻳﺴﺖ ﺷﻨﺎﺳﻲرﺷﻨﺎس ارﺷﺪ ﮔﺮوه ﻛﺎ** داروﻳﻲ داﻧﺸﮕﺎه ﻋﻠﻮم ﭘﺰﺷﻜﻲ ﺷﻬﺮﻛﺮد،
  . داﻧﺸﮕﺎه ﻋﻠﻮم ﭘﺰﺷﻜﻲ اﺻﻔﻬﺎن-ﻟﻮژيداﻧﺸﻴﺎر ﮔﺮوه ﭘﺎﺗﻮ†
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  :ﻣﻘﺪﻣﻪ
واﺳﻜﻠﺮوز ﻛﻪ از ﻋﻮاﻣﻞ اﺻﻠﻲ ﻣـﺮگ آﺗﺮ ﺑﻴﻤﺎري
ﻫـﺎي در ارﺗﺒـﺎط ﺑـﺎ ﻓـﺎﻛﺘﻮر  در ﻛﺸﻮرﻫﺎي آﺳﻴﺎﻳﻲ اﺳـﺖ، 
زاﻳﻲ ﻣﺎﻧﻨﺪ اﻓﺰاﻳﺶ ﻓﺸﺎر ﺧﻮن، اﻓﺰاﻳﺶ ﺳـﻄﺢ ﻟﻴﭙﻴـﺪ،  ﺧﻄﺮ
اﻓـﺰاﻳﺶ ﺳـﻄﺢ (. 2،1) ﺑﺎﺷـﺪ دﻳﺎﺑﺖ، ﺳـﻴﮕﺎر ﻛـﺸﻴﺪن ﻣـﻲ 
 از (LDL ) ﺘﻪ ﭘــﺎﻳﻴﻦﻴﺴﻟﻴﭙــﻮﭘﺮوﺗﺌﻴﻦ ﺑــﺎ داﻧـ ـ ﻛﻠــﺴﺘﺮول و 
 ﻓــﺸﺎرﻫﺎي .ﺑﺎﺷــﻨﺪ ﻓﺎﻛﺘﻮرﻫــﺎي ﺧﻄــﺮزاي ﻣﻬﻤــﻲ ﻣــﻲ
 LDL ﻣﻮﺟـﺐ ﺗـﺸﻜﻴﻞ LDLاﻛﺴﻴﺪاﺗﻴﻮ ﺑﺎ ﺗﻐﻴﻴـﺮ ﺳـﺎﺧﺘﺎر 
 ﺟﺬب LDL-XO ﻣﻲ ﺷﻮﻧﺪ ﻛﻪ LDL-XO()اﻛﺴﻴﺪ ﺷﺪه 
ﮔﻴﺮﻧــﺪه ﻫــﺎﻳﻲ در ﺳــﻄﺢ ﻣﺎﻛﺮوﻓﺎژﻫــﺎ و ﺳــﻠﻮل ﻫــﺎي 
آﻧﺪوﺗﻠﻴﺎل ﻣﻲ ﺷﻮد و ﻣﻨﺠﺮ ﺑﻪ ﺗـﺸﻜﻴﻞ ﺳـﻠﻮل ﻫـﺎي ﻛـﻒ 
از (. 4،3) و در ﻧﻬﺎﻳ ــﺖ آﺗﺮواﺳ ــﻜﻠﺮوز ﻣ ــﻲ ﺷــﻮد آﻟ ــﻮد 
رﻳﺴﻚ ﻓﺎﻛﺘﻮرﻫﺎي ﺟﺪﻳﺪ و ﻣﻬﻢ ﻗﺎﺑـﻞ اﻧـﺪازه ﮔﻴـﺮي در 
  :ﭼﻜﻴﺪه
اﻓـﺰاﻳﺶ ﺳـﻄﺢ ﻛﻠـﺴﺘﺮول و . ﻣﻴـﺮ در ﺟﻬـﺎن ﻣـﻲ ﺑﺎﺷـﺪ  آﺗﺮواﺳﻜﻠﺮوز ﻳﻜﻲ از ﻋﻮاﻣﻞ ﻣﺮگ و  :زﻣﻴﻨﻪ و ﻫﺪف 
ﺑﺎ ﻫﺪف ﺑﺮرﺳـﻲ اﻳﻦ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ . ز ﻓﺎﻛﺘﻮرﻫﺎي ﺧﻄﺮزاي ﻣﻬﻢ اﻳﻦ ﺑﻴﻤﺎري اﺳﺖ ا( LDL)ﻟﻴﭙﻮﭘﺮوﺗﺌﻴﻦ  ﺑﺎ داﻧﺴﻴﺘﻪ ﭘﺎﻳﻴﻦ 
ﻫﺎي  در ﺧﺮﮔﻮش ﻟﻮﺳﺘﺎﺗﻴﻦدر ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ ﺑﺎ ﺧﺮوس   ﻫﺎي دو ﮔﻴﺎه راﻋﻲ و ﺗﺎجﺗﺮواﺳﻜﻠﺮوزي ﺗﺮﻛﻴﺐ ﻋﺼﺎره اﺛﺮ ﺿﺪ آ 
  . ﺷﺪه اﺳﺖاﻧﺠﺎم  ﻫﺎﻳﭙﺮﻛﻠﺴﺘﺮوﻟﻤﻲ
ﺑﻪ ﻃﻮر ﺗﺼﺎدﻓﻲ در ﭼﻬـﺎر ﮔـﺮوه  از ﻧﮋاد ﻧﻴﻮزﻳﻠﻨﺪي ﺑﺎﻟﻎ ﺧﺮﮔﻮش ﻧﺮ 02  ﺗﺠﺮﺑﻲ در اﻳﻦ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ  :روش ﺑﺮرﺳﻲ 
ﻫﺎي ﻏﺬاﻳﻲ ﭘﺎﻳﻪ، ﭘﺮﻛﻠﺴﺘﺮول، رژﻳﻢ ﭘﺮﻛﻠـﺴﺘﺮول ﺑـﻪ ﻫﻤـﺮاه ﺗﺮﻛﻴـﺐ ﺗﺎﻳﻲ ﺗﻘﺴﻴﻢ ﺷﺪﻧﺪ، اﻳﻦ ﮔﺮوﻫﻬﺎ ﺑﺎ رژﻳﻢ  ﭘﻨﺞ
ﻛﻠﺴﺘﺮول ﺑﻪ ﻫﻤﺮاه  ، رژﻳﻢ ﭘﺮ57gk/gm  ﺧﺮوس ﻫﺮ ﻛﺪام ﺑﻪ ﻃﻮر ﻣﺴﺎوي ﺑﺎ دوز ﻫﺎي دو ﮔﻴﺎه راﻋﻲ و ﺗﺎج ﻋﺼﺎره
ﻫـﺎ در اﺑﺘـﺪا، اواﺳـﻂ و ﭘﺎﻳـﺎن دوره از ﺧﺮﮔـﻮش .  روز ﺗﻴﻤـﺎر ﺷـﺪﻧﺪ 06، ﺑﻪ ﻣﺪت 01 gk/gmﻟﻮاﺳﺘﺎﺗﻴﻦ ﺑﺎ دوز 
  داده ﻫـﺎ ﺑـﺎ اﺳـﺘﻔﺎده از . ﮔﻴـﺮي ﺑﻌﻤـﻞ آﻣـﺪ و ﻓﺎﻛﺘﻮرﻫـﺎي ﺳـﺮﻣﻲ آﻧﻬـﺎ ﻣـﻮرد ﺑﺮرﺳـﻲ ﻗـﺮار ﮔﺮﻓـﺖ ﺧـﻮن
  . و آزﻣﻮن ﺗﻌﻘﻴﺒﻲ داﻧﻜﻦ ﺗﺠﺰﻳﻪ و ﺗﺤﻠﻴﻞ ﮔﺮدﻳﺪAVONAآزﻣﻮن ﻫﺎي آﻣﺎري 
 ﻴـﺪ ﺘﺎﺗﻴﻦ ﺳـﺒﺐ ﻛـﺎﻫﺶ ﺳـﻄﺢ ﻣـﺎﻟﻮن دي آﻟﺪﻳ ﭽﻨﻴﻦ ﻟﻮﺳ  ـﻫﺎ و ﻫﻤ د ﻛﻪ ﺗﺮﻛﻴﺐ ﻋﺼﺎره  ﻧﺘﺎﻳﺞ ﻧﺸﺎن دا :ﻳﺎﻓﺘﻪ ﻫﺎ 
 و اﻓـﺰاﻳﺶ ﺳـﻄﺢ (Aopa/Bopa )،A ﺑـﻪ آﭘﻮﻟﻴﭙـﻮﭘﺮوﺗﺌﻴﻦ B آﭘﻮﻟﻴﭙـﻮﭘﺮوﺗﺌﻴﻦ ، ﻧـﺴﺒﺖ B ، آﭘﻮﻟﻴﭙﻮﭘﺮوﺗﺌﻴﻦ (ADM)
در ﮔﺮوه ﺗﻴﻤﺎر ﺗﺮﻛﻴﺐ ﻋـﺼﺎره در ﻣﻘﺎﻳـﺴﻪ ﺑـﺎ . (<P0/50 )ﮔﺮدد ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﮔﺮوه ﭘﺮﻛﻠﺴﺘﺮول ﻣﻲ A آﭘﻮﻟﻴﭙﻮﭘﺮوﺗﺌﻴﻦ
  (.<P0/50) اﻓﺰاﻳﺶ داﺷﺖ Aopaو ﺳﻄﺢ  ﻛﺎﻫﺶ Bopa ﺳﻄﺢ ﻟﻮﺳﺘﺎﺗﻴﻦ
رﻳـﺴﻚ ﻓﺎﻛﺘﻮرﻫـﺎي ﺑﺮﺧـﻲ از ﺑﺎ ﻛﺎﻫﺶ ﻋﺼﺎره ﺗﺎج ﺧﺮوس و راﻋﻲ  ﺑﺮ اﺳﺎس ﻧﺘﺎﻳﺞ اﻳﻦ ﺗﺤﻘﻴﻖ،  :ﮔﻴﺮي ﻧﺘﻴﺠﻪ
 . ﺷﻮد ﻣﻲ ﻫﺎي ﻗﻠﺒﻲ ﻋﺮوﻗﻲ ﻣﻮﺟﺐ ﺟﻠﻮﮔﻴﺮي از آﺗﺮواﺳﻜﻠﺮوز ﺑﻴﻤﺎري اﻳﺠﺎد
  
  .ﻟﺪﻳﻴﺪﻣﺎﻟﻮن دي آ ﺧﺮوس، ﺧﺮﮔﻮش، راﻋﻲ،  آﭘﻮﻟﻴﭙﻮﭘﺮوﺗﺌﻴﻦ، ﺗﺎج :واژه ﻫﺎي ﻛﻠﻴﺪي
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      دﻛﺘﺮ ﺻﺪﻳﻘﻪ ﻋﺴﮕﺮي و ﻫﻤﻜﺎران    اﺛﺮ ﮔﻴﺎه راﻋﻲ و ﺗﺎج ﺧﺮوس ﺑﺮ آﺗﺮواﺳﻜﻠﺮوز
65 
ﺑﻴﻤـ ــﺎري ﻗﻠﺒـ ــﻲ ﻋـ ــﺮوق آﭘﻮﻟﻴﭙـ ــﻮﭘﺮوﺗﺌﻴﻦ ﻫـ ــﺎ و ﻧـ ــﺴﺒﺖ 
 (Aopa/Bopa )A ﺑ ــﻪ آﭘﻮﻟﻴﭙ ــﻮﭘﺮوﺗﺌﻴﻦ Bآﭘﻮﻟﻴﭙ ــﻮﭘﺮوﺗﺌﻴﻦ 
 C-LDH ﭘ ــﺮوﺗﺌﻴﻦ اﺻــﻠﻲ Aآﭘﻮﻟﻴﭙ ــﻮﭘﺮوﺗﺌﻴﻦ. ﻣــﻲ ﺑﺎﺷــﻨﺪ
ﺗﺒﺎط ﻣﻌﻜﻮﺳﻲ ﺑﺎ ﺑﻴﻤـﺎري و ار ( ﻟﻴﭙﻮﭘﺮوﺗﺌﻴﻦ ﺑﺎ داﻧﺴﻴﺘﻪ ﺑﺎﻻ )
 ﭘـﺮوﺗﺌﻴﻦ اﺻـﻠﻲ B آﭘﻮﻟﻴﭙﻮﭘﺮوﺗﺌﻴﻦ(. 5)ﻋﺮوق ﻛﺮوﻧﺮ دارد 
ﻲ ﺑﻴﻤﺎري ﻋـﺮوق ﻳ و ﻳﻚ ﻓﺎﻛﺘﻮر ﻣﻬﻢ در ﭘﻴﺸﮕﻮ C-LDL
  ﺑـﻪ LDL ﺑﺮاي اﺗـﺼﺎل B آﭘﻮﻟﻴﭙﻮﭘﺮوﺗﺌﻴﻦ. ﺑﺎﺷﺪﻛﺮوﻧﺮ ﻣﻲ 
 ﺑﻪ داﺧﻞ  LDLﺑﺎﺷﺪ و ﻣﻮﺟﺐ ورود  ﮔﻴﺮﻧﺪه ﺿﺮوري ﻣﻲ
ﻣﻮﺟـﺐ  B اﻓـﺰاﻳﺶ ﺟـﺰء آﭘﻮﻟﻴﭙـﻮﭘﺮوﺗﺌﻴﻦ . ﺷﻮدﺳﻠﻮل ﻣﻲ 
  آﭘﻮﻟﻴﭙـﻮﭘﺮوﺗﺌﻴﻦ . ﺷـﻮد آﻏـﺎز ﭘﺮوﺳـﻪ آﺗﺮواﺳـﻜﻠﺮوز ﻣـﻲ 
اﻏﻠﺐ ﺑﻪ ﺻﻮرت ﻳﻚ ﻛﻮﻓﺎﻛﺘﻮر ﺑﺮاي ﻟﻜﺘﻴﻦ ﻛﻠـﺴﺘﺮول A
ﻛﻨ ــﺪ و  ﻣﻮﺟــﺐ ﻋﻤ ــﻞ ﻣ ــﻲ ( TACL)آﺳ ــﻴﻞ ﺗﺮاﻧ ــﺴﻔﺮاز 
 آﻧﻬـﺎ در ﻫـﺎ و ﺗﺠﻤـﻊ اﻓﺰاﻳﺶ ﺑﺮداﺷﺖ ﻛﻠـﺴﺘﺮول از ﺑﺎﻓـﺖ 
 ﻣـﺎﻟﻮن دي آﻟﺪﻳﻴـﺪ  (.6)ﺷـﻮد  ﺑﺮاي اﻧﺘﻘﺎل ﺑﻪ ﻛﺒﺪ ﻣﻲ LDH
 ﭘﺮاﻛــﺴﻴﺪاﺳﻴﻮن ﻫــﻢ در ﻃــﻲ( ADM=edyhedlaidnolaM)
ﺷـ ــﻮد و ﺷﺎﺧـ ــﺼﻲ ﺑـ ــﺮاي ﺳـ ــﻄﺢ ﻟﻴﭙﻴـ ــﺪﻫﺎ ﺗﻮﻟﻴـ ــﺪ ﻣـ ــﻲ 
ﻫـﺎي اﻧﺠـﺎم ﻃﺒﻖ ﺗﺤﻘﻴﻖ . ﻫﺎي آزاد اﻛﺴﻴﮋن اﺳﺖ  رادﻳﻜﺎل
ﺷــﺪه  اﻓــﺰاﻳﺶ ﻛﻠــﺴﺘﺮول ﻣﻮﺟــﺐ اﻓــﺰاﻳﺶ ﻣﺤﺘــﻮاي 
اي ﻫــﺎي ﭼﻨــﺪ ﻫـــﺴﺘﻪ  ﻫــﺎ، ﺳــﻠﻮل ﻛﻠــﺴﺘﺮول ﭘﻼﻛــﺖ
ﻫﺎي اﻧﺪوﺗﻠﻴﺎل ﺷﻮد اﻳـﻦ آﻏـﺎز ﻳـﻚ ﻫﺎ و ﺳﻠﻮل  ﻟﻮﻛﻮﺳﻴﺖ
ﺑﺎﺷ ــﺪ، ﻛ ــﻪ ﻣﻨﺠ ــﺮ ﺑ ــﻪ ﺗﻮﻟﻴ ــﺪ ﻫ ــﺎ ﻣ ــﻲ ﺳ ــﺮي از واﻛ ــﻨﺶ 
ﻫﺎي اﻛـﺴﻴﮋن و ﺳـﺮﻋﺖ ﮔـﺮﻓﺘﻦ ﭘﺮاﻛـﺴﻴﺪاﺳﻴﻮن  رادﻳﻜﺎل
  (. 7،8،9)ﺷﻮﻧﺪ ﻟﻴﭙﻴﺪﻫﺎ ﻣﻲ
ﺎ ـــ ـاي ﺑ  ﻪــــ ـﮔﺮﺑﺧﺮوس دم در اﻳﻦ ﺗﺤﻘﻴﻖ از ﺗﺎج 
 و ﻣﺘـ ــﺮادف آن sutaduac suhtnaramAﻧـ ــﺎم ﻋﻠﻤـ ــﻲ 
 eaecahtnaramA از ﺧﺎﻧﻮاده suhtnaramA  .L sutalucinap
   ﻧــ ــﺎم ﻋﻠﻤــ ــﻲ ﺑــ ــﺎﻫﻮﻓــ ــﺎرﻳﻘﻮن ﮔــ ــﻞ راﻋــ ــﻲ ﻳــ ــﺎ  و
 ﺴﻲــــﻲ اﻧﮕﻠﻴــــ ـ اﺳﺎﻣ وL mutarofrep mucirepyH
  و اﺳﺎﻣﻲ ﻓﺎرﺳـﻲ ﻋﻠـﻒ ﭼـﺎي، ﻫـﺰار J .tS trow s nhoJ
  (. 11،01) اﺳﺘﻔﺎده ﺷﺪه اﺳﺖﭼﺸﻢ، ﮔﻞ ﺗﺮه و ﮔﻞ ﺷﻬﻨﺎز 
ﻫﻤﻪ اﻧﻮاع ﺗﺎج ﺧﺮوس ﺷﺎﻣﻞ ﺗﺮﻛﻴﺒﺎت ﺗﻮﻛﻮﺗﺮﻳﻨـﻮل 
ﺑﺎﺷﻨﺪ ﻛـﻪ در ﺑﻴﻮﺳـﻨﺘﺰ ﻛﻠـﺴﺘﺮول ﺗﻮﻛﻮﻓﺮول و اﺳﻜﻮواﻟﻴﻦ ﻣﻲ 
ﺑﺘﺎ ﻛﺎروﺗﻦ و اﺳﻴﺪ آﺳـﻜﻮرﺑﻴﻚ ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ داراي  .ﻧﻘﺶ دارﻧﺪ 
 (.21) ﺑﺎﺷ ــﻨﺪاﻛ ــﺴﻴﺪاﻧﻲ ﻣ ــﻲ داراي ﻓﻌﺎﻟﻴ ــﺖ آﻧﺘ ــﻲ ﻛ ــﻪ ﺑ ــﻮد 
ﻣـﻲ دﻫـﺪ اﻳـﻦ ﮔﻴـﺎه ﻫﻤﭽﻨـﻴﻦ ﻣﻮﺟـﺐ  ﺎنــﺗﺤﻘﻴﻘـﺎت ﻧـﺸ 
ﺗﻘﻮﻳﺖ ﺳﻴـﺴﺘﻢ اﻳﻤﻨـﻲ، ﺗﻘﻮﻳـﺖ ﺣﺎﻓﻈـﻪ، ﻛـﺎﻫﺶ ﭼـﻴﻦ و 
ﻫﺎ ﺑﻮﻳﮋه ﻛﻠﺴﺘﺮول ﭼﺮوك ﭘﻮﺳﺖ، ﻛﻤﻚ ﺑﻪ ﺗﻨﻈﻴﻢ ﭼﺮﺑﻲ 
از اﻳـﻦ ﮔﻴـﺎه . ﺷـﻮد و از ﺑﻴﻦ ﺑﺮدن رادﻳﻜﺎل ﻫﺎي آزاد ﻣـﻲ 
ﻜﻼت ﻛﺒـــﺪي، اﺳﺘﺌـــﻮآرﺗﺮﻳﺖ و در درﻣﺎن آﻟﺮژي، ﻣﺸ 
  (. 31) ﻗﻠﺒﻲ ﻋﺮوﻗﻲ اﺳﺘﻔﺎده ﻣﻲ ﺷﻮد ﻣﺸﻜﻼت
راﻋﻲ داراي ﻓﻼوﻧﻮﻳﻴﺪﻫﺎﻳﻲ ﺷﺎﻣﻞ ﻓﻼوﻧﻮل، ﮔﻴﺎه 
ﺗﺮﻛﻴﺒـﺎت ﻓﻨﻠـﻲ  ﺑـﻲ ﻓﻼوﻧﻮﺋﻴـﺪﻫﺎ و ﻛﺎﺗـﺸﻴﻦ ﻫـﺎ،  ﻓﻼوﻧﻬﺎ،
ﻫـﺎ، اﺳـﻴﺪﻫﺎ، روﻏـﻦ ﻫـﺎي ﻓـﺮار، ﻛﺎروﺗﻨﻮﺋﻴـﺪﻫﺎ،  اﺳـﺎﻧﺲ
ﻣﻬﻤﺘـﺮﻳﻦ  (.01) ﺑﺎﺷـﺪ ﺘﺮول و ﻓﻴﺘﻮاﺳـﺘﺮول ﻣـﻲﺑﺘﺎﺳﻴﺘﻮاﺳـ
ﺧﻮاص اﻳﻦ ﮔﻴﺎه ﻋﺒﺎرﺗﻨﺪ از ﻣﺪر، ﺗﺐ ﺑﺮ، ﺿـﺪ درد، ﺿـﺪ 
 اﺛـﺮات ،ﻫـﺎي ﻋﻔـﻮﻧﻲ درﻣـﺎن ﺑﻴﻤـﺎري و ﻧﻘﺮس، روﻣﺎﺗﻴﺴﻢ 
، ﺿﺪ ﺑﺎﻛﺘﺮي و ﺿﺪ (ﺑﻪ وﻳﮋه وﻳﺮوس اﻳﺪز )ﺿﺪ وﻳﺮوﺳﻲ 
ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ در درﻣﺎن اﺧﺘﻼﻻت ﻋﺼﺒﻲ ﺑﻪ وﻳـﮋه . ﻗﺎرچ اﺳﺖ 
 . (31،01،11) ﺷﻮد اﻓﺴﺮدﮔﻲ و ﻣﻴﮕﺮن اﺳﺘﻔﺎده ﻣﻲ
ﻫﺪف از اﻳﻦ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﺑﺮرﺳﻲ اﺛـﺮ ﺗﺮﻛﻴـﺐ ﻋـﺼﺎره 
ﺧﺮوس ﺑﻪ ﻫﻤـﺮاه رژﻳـﻢ ﭘﺮﻛﻠـﺴﺘﺮول دو ﮔﻴﺎه راﻋﻲ و ﺗﺎج 
ﮔﻴﺮي در ﺑﻴﻤﺎري ﺑﺮ رﻳﺴﻚ ﻓﺎﻛﺘﻮرﻫﺎي ﺟﺪﻳﺪ ﻗﺎﺑﻞ اﻧﺪازه 
 اﺛﺮ اﻳﻦ ﻋﺼﺎره ﺑـﺎ داروي ﻋﺮوﻗﻲ و ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ -ﻗﻠﺒﻲ 
ﺪﻳ ــﺪ در ﺎﺗﻴﻦ ﻛ ــﻪ ﻳﻜ ــﻲ از داروﻫ ــﺎي ﺷ ــﻴﻤﻴﺎﻳﻲ ﺟ ﻟﻮﺳ ــﺘ
  .ﺑﺎﺷﺪ ﻣﻲ ،اﺳﺖﺮي و درﻣﺎن آﺗﺮواﺳﻜﻠﺮوز ﭘﻴﺸﮕﻴ
 
  : ﺑﺮرﺳﻲ روش
ﺧ ــﺮوس ﮔﻴ ــﺎه ﺗ ــﺎج در اﻳ ــﻦ ﻣﻄﺎﻟﻌــ ـــﻪ ﺗﺠﺮﺑ ــﻲ 
ﮔﺮﺑﻪ اي و ﮔﻴﺎه راﻋﻲ از ﻣﻨـﺎﺑﻊ ﻃﺒﻴﻌـﻲ اﺳـﺘﺎن اﺻـﻔﻬﺎن  دم
ﺗﻬﻴ ــﻪ و ﺟــﻨﺲ و ﮔﻮﻧ ــﻪ اﻳ ــﻦ ﮔﻴ ــﺎه ﺗﻮﺳــﻂ ﮔﻴ ــﺎه ﺷ ــﻨﺎس 
  .ﻴﺪ ﮔﺮدﻳﺪه اﺳﺖﻫﺮﺑﺎرﻳﻮم داﻧﺸﻜﺪه ﻋﻠﻮم اﺻﻔﻬﺎن ﺗﺎﻳ
ﺧﺮوس و  ﺗﺎجدو ﮔﻴﺎه  ﭘﻮدر :ﻫﻴﺪرواﻟﻜﻠﻲ ﺗﻬﻴﻪ ﻋﺼﺎره
 در ﻛﺪام ﺑﻪ ﻃﻮر ﺟﺪاﮔﺎﻧﻪﻫﺮ  از 001 gﻣﻘﺪار ﺑﻪ راﻋﻲ 
 ﺳﭙﺲ ،ﺳﺎﻋﺖ ﻗﺮارداده ﺷﺪﻧﺪ 27 ﺑﺮاي  درﺻﺪ69 اﺗﺎﻧﻮل
 ءدﺳﺘﮕﺎه ﺗﻘﻄﻴﺮ در ﺧﻼﺗﻮﺳﻂ   و ﮔﺮدﻳﺪﺻﺎفﻣﺤﻠﻮل 
ﻳﻚ ﺑﺎر ) ﻣﺤﻠﻮل ﻏﻠﻴﻆ ﺷﺪه در ﺳﻪ ﻣﺮﺣﻠﻪ .ﺗﻐﻠﻴﻆ ﮔﺮدﻳﺪ
دﻛﺎﻧﺘﻪ  ( ﻣﻴﻠﻲ ﻟﻴﺘﺮ ﻛﻠﺮوﻓﺮم05 ﺑﺎ ر ﻣﻴﻠﻲ ﻟﻴﺘﺮ و دو ﺑﺎ001ﺑﺎ 
 ﻠﻪ درونـــﺪه از آﺧﺮﻳﻦ ﻣﺮﺣـــﻣﺤﻠﻮل ﺑﺪﺳﺖ آﻣ .ﺪــــﺷ
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 ﻪـــــ درﺟ05ﻣﺎي ﺣﺪود ﺮف رﻳﺨﺘﻪ ﺷﺪ و ﺗﺤﺖ دﻇﻳﻚ 
  . (41) ﺳﺎﻧﺘﻲ ﮔﺮاد و ﺷﺮاﻳﻂ اﺳﺘﺮﻳﻞ ﺧﺸﻚ ﮔﺮدﻳﺪ
ﻓﻼوﻧﻮﺋﻴﺪﻫﺎي  :ﻫﺎ و آﻧﺘﻮﺳﻴﺎﻧﻴﻦ ﺗﻌﻴﻴﻦ ﻣﻘﺪار ﻓﻼوﻧﻮﺋﻴﺪﻫﺎ
 524روش اﺳﭙﻜﺘﺮوﻓﺘﻮﻣﺘﺮي، در ﻃﻮل ﻣﻮج  ﮔﻴﺎه ﺑﺎ
 ﻫﺎ ﺑﺎ روش اﺳﭙﻜﺘــﺮوﻓﺘﻮﻣﺘـــﺮي و در ﻦﻮﺳﻴﺎﻧﻴآﻧﺘﻧﺎﻧﻮﻣﺘﺮ و
  (.21) ﻣﻮرد ارزﻳﺎﺑﻲ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻨﺪ ﻧﺎﻧﻮﻣﺘﺮ 535ﻃﻮل ﻣﻮج 
ﺧﺮﮔـﻮش ﻧـﺮ  02ﺗﻌـﺪاد : ﻫﺎﺑﻨﺪي و ﺗﻴﻤﺎر ﺧﺮﮔﻮش ﮔﺮوه 
از ﻣﻮﺳ ــﺴﻪ  0071-0002 gﺑ ــﺎﻟﻎ از ﻧ ــﮋاد ﻧﻴﻮزﻳﻠﻨ ــﺪي ﺑ ــﺎ وزن 
رازي ﻛـﺮج ﺧﺮﻳـﺪاري و ﺑـﻪ ﻻﻧـﻪ ﺣﻴﻮاﻧـﺎت داﻧـﺸﻜﺪه ﻋﻠـﻮم 
ﻫﺎ ﺑـﻪ ﻣـﺪت ﻪ ﻣﻨﻈﻮر ﺗﻄﺎﺑﻖ ﺑﺎ ﻣﺤﻴﻂ، ﺧﺮﮔﻮش ﺑ. اﻧﺘﻘﺎل ﻳﺎﻓﺘﻨﺪ 
ﭘﺎﻳﻪ و ﺷـﺮاﻳﻂ اﺳـﺘﺎﻧﺪارد از ﻟﺤـﺎظ ﻧـﻮر و  ﻫﻔﺘﻪ ﺗﺤﺖ رژﻳﻢ 2
ﺳﭙﺲ ﺑﻪ ﻃـﻮر ﺗـﺼﺎدﻓﻲ در  درﺟﻪ ﺣﺮارت ﻧﮕﻬﺪاري ﺷﺪﻧﺪ و 
ﮔـﺮوه اول رژﻳـﻢ ﻣﻌﻤـﻮﻟﻲ،  .ﺗـﺎﻳﻲ ﺗﻘـﺴﻴﻢ ﺷـﺪﻧﺪ ﮔﺮوه ﭘﻨﺞ  4
ﻛﻠـﺴﺘﺮول ﻳـﻚ درﺻـﺪ وزن )ﮔﺮوه دوم رژﻳـﻢ ﭘﺮﻛﻠـﺴﺘﺮول 
ﺮﻛﻠ ــﺴﺘﺮول ﺑ ــﻪ ﻫﻤــﺮاه ﺗﺮﻛﻴ ــﺐ ، ﮔــﺮوه ﺳــﻮم رژﻳ ــﻢ ﭘ (ﻏـﺬا
ﺧـ ــﺮوس و راﻋـ ــﻲ ﻫﺮﻛـ ــﺪام ﺑـ ــﺎ دوز  ﻫـ ــﺎي ﺗـ ــﺎج ﻋـ ــﺼﺎره
ﻛﻠـﺴﺘﺮول  )، ﮔﺮوه ﭼﻬﺎرم رژﻳـﻢ ﭘﺮﻛﻠـﺴﺘﺮول 57wb.gk/gm
 wb.gk/gm ﺑـﺎ دوز ﻟﻮﺳﺘﺎﺗﻴﻦﻪ ﻫﻤﺮاه  ﺑ (ﻳﻚ درﺻﺪ وزن ﻏﺬا 
.  روز از ﻃﺮﻳـﻖ ﮔـﺎواژ درﻳﺎﻓـﺖ ﻛﺮدﻧـﺪ 06ﺑﻪ ﻣﺪت ( 51) 01
   .ﻳﺪﮔﻴﺮي ﮔﺮد در ﻃﻮل دوره وزن و ﻏﺬاي ﻣﺼﺮﻓﻲ اﻧﺪازه
 ﻗﺒــﻞ از ﺷــﺮوع :ﻫــﺎي ﺑﻴﻮﺷــﻴﻤﻴﺎﻳﻲ ﮔﻴـﺮي ﻓـﺎﻛﺘﻮر ه اﻧ ـﺪاز
ﻫـﺎ ﺑـﺮاي ﺧﺮﮔـﻮش . اﻧﺠﺎم ﺷﺪ  ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ، اواﺳﻂ و ﭘﺎﻳﺎن ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ، 
ﻧﻤﻮﻧـﻪ ﺧـﻮن ﺳـﭙﺲ .  ﺳﺎﻋﺖ در ﺣﺎﻟﺖ ﻧﺎﺷﺘﺎ ﻗـﺮار ﮔﺮﻓﺘﻨـﺪ 21
ﻫﺎ از رگ ﻣﻴﺎﻧﻲ ﮔﻮش ﺟﻬﺖ ﺑﺮرﺳـﻲ ﻓﺎﻛﺘﻮرﻫـﺎي  ﺧﺮﮔﻮش
ﺳـﺮم ﻧﻤﻮﻧـﻪ ﺧـﻮن ﺟﻬـﺖ ﺑﺮرﺳـﻲ . ﺑﻴﻮﺷـﻴﻤﻴﺎﻳﻲ ﮔﺮﻓﺘـﻪ ﺷـﺪ
ﻏﻠﻈــﺖ ﺳــﺮﻣﻲ . ﺑﻴﻮﺷــﻴﻤﻴﺎﻳﻲ اﺳــﺘﻔﺎده ﺷــﺪﻓﺎﻛﺘﻮرﻫــﺎي 
 ﺑــ ــﺎ ﻛﻴــ ــﺖ ﭘــ ــﺎرس آزﻣــ ــﻮن و B و Aآﭘﻮﻟﻴﭙــ ــﻮﭘﺮوﺗﺌﻴﻦ 
ﺗﻌﻴـﻴﻦ ﺗﻮرﺑﻴـﺪوﻣﺘﺮي - ﺑـﻪ روش اﻳﻤﻨـﻮ 209  ihcatiHدﺳﺘﮕﺎه
آﻟﺪﺋﻴـﺪ ﻧﻴـﺰ ﺑـﺎ روش اﺳـﭙﻜﺘﺮوﻓﺘﻮﻣﺘﺮﻳﻚ و  دي ﻣﺎﻟﻮن. ﮔﺮدﻳﺪ
 ﺑـﻪ روش اﻟﻴـﺰا  citsongaid enummiI ﺑـﺎ ﻛﻴـﺖ LDL-XO
اﺑﺘـﺪا، اواﺳـﻂ و اﻧﺘﻬـﺎي ﺗﻤﺎﻣﻲ ﻓﺎﻛﺘﻮرﻫﺎ در . ﮔﻴﺮي ﺷﺪ  اﻧﺪازه
 ﻓﻘـﻂ در LDL-XOﮔﻴـﺮي ﺷـﺪ وﻟـﻲ ﻓـﺎﻛﺘﻮر ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ اﻧـﺪازه 
  .اﻧﺘﻬﺎي ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﺗﻌﻴﻴﻦ ﮔﺮدﻳﺪ
  ﺎﻳﺴﻪــ ﻣﻘ وﺎﻳﺞ ﺑﻴﻮﺷﻴﻤﻴﺎﻳﻲــــﺮرﺳﻲ ﻧﺘـــــﺑﺮاي ﺑ  
ﮔﺮوه ﻫﺎي آزﻣﺎﻳﺸﻲ از آزﻣﻮن ﺗﺠﺰﻳﻪ و ﺗﺤﻠﻴـﻞ  ﺎﻧﮕﻴﻦــﻣﻴ
اﺳـﺘﻔﺎده  زﻣـﻮن داﻧﻜـﻦ و ﺳـﭙﺲ از آ  AVONAوارﻳـﺎﻧﺲ 
   .ر ﺗﻠﻘﻲ ﮔﺮدﻳﺪدا  ﻣﻌﻨﻲP<0/50 ،ﺷﺪ
  
 :ﻳﺎﻓﺘﻪ ﻫﺎ
ﮔﺮم ﭘﻮدر ﮔﻴﺎه راﻋﻲ ﺑﻪ ﻃﻮر  001ﺑﻪ ازاي ﻫﺮ 
ﻋﺼﺎره راﻋﻲ و ﺑﻪ ازاي   ﮔﺮم ﭘﻮدر8/33±0/330ﻣﺘﻮﺳﻂ 
 ﮔﺮم ﭘﻮدر ﮔﻴﺎه ﺗﺎج ﺧﺮوس ﺑﻪ ﻃﻮر ﻣﺘﻮﺳﻂ 001ﻫﺮ 
  .ﺧﺮوس ﺑﺪﺳﺖ آﻣﺪ  ﮔﺮم ﭘﻮدر ﻋﺼﺎره ﺗﺎج3/8±0/90
ﻧﺘـﺎﻳﺞ ﺑﺪﺳـﺖ آﻣـﺪه ﻧـﺸﺎن داد ﻛـﻪ ﻣﻴـﺰان ﻓﻼوﻧﻮﺋﻴـﺪ 
 درﺻﺪ ﻓﻼوﻧﻮل ﺑﺮ ﻣﺒﻨﺎي 0/973±0/920ﺧﺮوس  ﻣﻮﺟﻮد در ﺗﺎج
 0/534±0/1300 ﻫﻴﭙﺮوزﻳﺪ و ﻣﻴﺰان ﻓﻼوﻧﻮﺋﻴﺪ ﻣﻮﺟﻮد در راﻋـﻲ 
  .ﺑﺎﺷﺪ ﻣﻲدرﺻﺪ ﻓﻼوﻧﻮل ﺑﺮ ﻣﺒﻨﺎي ﻫﻴﭙﺮوزﻳﺪ 
ﺧﺮوس  ﻫﺎي ﻣﻮﺟﻮد در ﺗﺎج ﻣﻴﺰان آﻧﺘﻮﺳﻴﺎﻧﻴﻦ
 ﮔﺮم ﻧﻤﻮﻧﻪ 001آﻧﺘﻮﺳﻴﺎﻧﻴﻦ ﺗﺎم در ﻣﻴﻠﻲ ﮔﺮم  2/14±1/92
 2/992±0/99 راﻋﻲﻫﺎي ﻣﻮﺟﻮد در  و ﻣﻴﺮان آﻧﺘﻮﺳﻴﺎﻧﻴﻦ
  .ﺑﺎﺷﺪ ﻣﻲ ﮔﺮم ﻧﻤﻮﻧﻪ 001در آﻧﺘﻮﺳﻴﺎﻧﻴﻦ ﺗﺎم ﻣﻴﻠﻲ ﮔﺮم 
در اﺑﺘﺪاي دوره ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﻓﺎﻛﺘﻮرﻫﺎي ﺑﻴﻮﺷﻴﻤﻴﺎﻳﻲ 
داري  ﺗﻔﺎوت ﻣﻌﻨﻲﻫﺎي ﻣﻮرد ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ  در ﺑﻴﻦ ﮔﺮوه
در اواﺳﻂ دوره رژﻳﻢ ﭘﺮﻛﻠﺴﺘﺮول ﺳﺒﺐ اﻓﺰاﻳﺶ . ﻧﺪاﺷﺖ
 ، ADM،Bآﭘﻮﻟﻴﭙﻮﭘﺮوﺗﺌﻴﻦ  ﻏﻠﻈﺖ (P<0/50) دار ﻣﻌﻨﻲ
 در ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ ﺑﺎ ﮔﺮوه ﻣﺼﺮف ﻛﻨﻨﺪه  Aopa/Bopaﻧﺴﺒﺖ
دوره  در اواﺳﻂ ﺑﺮ اﺳﺎس ﻧﺘﺎﻳﺞ. ﮔﺮدﻳﺪرژﻳﻢ ﻣﻌﻤﻮﻟﻲ 
در ﮔﺮوه Aopa/Bopa و ﻧﺴﺒﺖ ADM  ،Bopa ﻣﻴﺰان
ﺗﻴﻤﺎر ﺷﺪه ﺑﺎ رژﻳﻢ ﭘﺮﻛﻠﺴﺘﺮول و ﺗﺮﻛﻴﺐ ﻋﺼﺎره راﻋﻲ و 
ﺧﺮوس در ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ ﺑﺎ ﮔﺮوه ﭘﺮﻛﻠﺴﺘﺮول ﻛﺎﻫﺶ  ﺗﺎج
 Aopa ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﺳﻄﺢ. داﺷﺘﻪ اﺳﺖ( P<0/50)داري  ﻣﻌﻨﻲ
در ﮔﺮوه ﺗﻴﻤﺎر ﺷﺪه ﺑﺎﻛﻠﺴﺘﺮول و ﺗﺮﻛﻴﺐ ﻋﺼﺎره راﻋﻲ و 
داري ﻧﺸﺎن  ﻠﺴﺘﺮول اﻓﺰاﻳﺶ ﻣﻌﻨﻲﺧﺮوس ﮔﺮوه ﭘﺮﻛ ﺗﺎج
 در ﻟﻮﺳﺘﺎﺗﻴﻦدر ﮔﺮوه ﺗﻴﻤﺎر ﺷﺪه ﺑﺎ (. P<0/50) داد
ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ ﺑﺎ ﮔﺮوه  Aopa/Bopa ،ADMاواﺳﻂ دوره ﻣﻴﺰان 
ﺳﻄﺢ داﺷﺘﻪ و ( P<0/50)داري  ﭘﺮﻛﻠﺴﺘﺮول ﻛﺎﻫﺶ ﻣﻌﻨﻲ
  در اواﺳﻂ دورهﻟﻮﺳﺘﺎﺗﻴﻦر ﺷﺪه ﺑﺎ در ﮔﺮوه ﺗﻴﻤﺎ Aopa
  داري ﺰاﻳﺶ ﻣﻌﻨـﻲـﺮول اﻓـــﺮوه ﭘﺮﻛﻠﺴﺘـــﮔﺎ ــﺎﻳﺴﻪ ﺑـــﻣﻘ
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 ﺑﺮ روي ﺳﻄﺢ ﻓﺎﻛﺘﻮرﻫﺎي ﺑﻴﻮﺷﻴﻤﻴﺎﻳﻲ ﺳﺮم ﻟﻮﺳﺘﺎﺗﻴﻦراﻋﻲ و ﺗﺎج ﺧﺮوس و دو ﮔﻴﺎه اﺛﺮات ﺗﺮﻛﻴﺐ ﻋﺼﺎره  : 1ﺷﻤﺎره ﻧﻤﻮدار 
 .ﻫﺎ ﺧﺮﮔﻮش
رژﻳﻢ ﭘﺮﻛﻠﺴﺘﺮول : LP رژﻳﻢ ﭘﺮﻛﻠﺴﺘﺮول ﺑﻪ ﻫﻤﺮاه ﺗﺮﻛﻴﺐ ﻋﺼﺎره راﻋﻲ و ﺗﺎج ﺧﺮوس،: AH ﮔﺮوه ﭘﺮﻛﻠﺴﺘﺮول، :Pه ﻧﺮﻣﺎل،  ﮔﺮوC: 
  .ﻟﻮﺳﺘﺎﺗﻴﻦﺑﻪ ﻫﻤﺮاه 
 در دوره ﻣﺸﺎﺑﻪ (C)ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﮔﺮوه ﺗﻴﻤﺎر ﺷﺪه ﺑﺎ رژﻳﻢ ﻣﻌﻤﻮﻟﻲ : <P0/50**    در دوره ﻣﺸﺎﺑﻪ( P)ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﮔﺮوه ﭘﺮ ﻛﻠﺴﺘﺮول : <P0/50*
  .ﻪ ﮔﺮوه ﻟﻮاﺳﺘﺎﺗﻴﻦ در دوره ﻣﺸﺎﺑﻪ ﺑﻧﺴﺒﺖ: <P0/501
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  . (1ﻧﻤﻮدار ﺷﻤﺎره  )داﺷﺖ( P<0/50)
 رژﻳﻢ ﭘﺮﻛﻠﺴﺘﺮول ﺳﺒﺐ اﻓﺰاﻳﺶ ،در ﭘﺎﻳﺎن دوره
، ﻧﺴﺒﺖ ADM، Bآﭘﻮﻟﻴﭙﻮﭘﺮوﺗﺌﻴﻦ  ﺳﻄﺢدار  ﻣﻌﻨﻲ
 ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ ﺑﺎ ﮔﺮوه ﺗﻴﻤ ــﺎر LDL-XOﻫﻤﭽﻨﻴﻦ  Aopa/Bopa
   .(1ﻧﻤﻮدار ﺷﻤﺎره ( )<P0/50 )ﮔﺮدﻳﺪﺷﺪه ﺑﺎ رژﻳﻢ ﻣﻌﻤﻮﻟﻲ 
 Aopa/Bopa، ADM، Bopa ﺳﻄﺢدوره  در ﭘﺎﻳﺎن
در ﮔﺮوه ﺗﻴﻤﺎر ﺷﺪه ﺑﺎ ﻛﻠﺴﺘﺮول و ﺗﺮﻛﻴﺐ ﻋﺼﺎره راﻋﻲ 
ﺧﺮوس ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﮔﺮوه ﭘﺮﻛﻠﺴﺘﺮول ﻛﺎﻫﺶ   و ﺗﺎج
در Aopa ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﺳﻄﺢ . داﺷﺖ( P<0/50)داري  ﻣﻌﻨﻲ
ﺘﺮول ﮔﺮوه ﺗﻴﻤﺎر ﺷﺪه ﺑﺎ ﻋﺼﺎره ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ ﺑﺎ ﮔﺮوه ﭘﺮﻛﻠﺴ
 ﺗﻴﻤﺎر در ﮔﺮوه(. P<0/50) دداداري ﻧﺸﺎن  اﻓﺰاﻳﺶ ﻣﻌﻨﻲ
 ADM در ﭘﺎﻳﺎن دوره ﺳﻄﺢ ﻟﻮﺳﺘﺎﺗﻴﻦﺷﺪه ﺑﺎ 
 در ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ ﺑﺎ ﮔﺮوه ﭘﺮﻛﻠﺴﺘﺮول ﻛﺎﻫﺶ  Aopa/Bopaو
  .(1ﻧﻤﻮدار ﺷﻤﺎره ( )P<0/50)داﺷﺖ  ﻧﺸﺎن داري ﻣﻌﻨﻲ
 در ﮔﺮوه ﺗﻴﻤﺎر Bopaد ﻛﻪ ﺳﻄﺢ ادﻧﺘﺎﻳﺞ ﻧﺸﺎن 
 ﻛﺎﻫﺶ ﻟﻮﺳﺘﺎﺗﻴﻦ در ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ ﺑﺎﺷﺪه ﺑﺎ ﺗﺮﻛﻴﺐ ﻋﺼﺎره 
 در ﭘﺎﻳﺎن Aopaﻄﺢ و ﻧﻴﺰ ﺳ( <P0/50) داري داﺷﺖ ﻣﻌﻨﻲ
 ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ ﺑﺎدر دوره در ﮔﺮوه ﺗﻴﻤﺎر ﺷﺪه ﺑﺎ ﺗﺮﻛﻴﺐ ﻋﺼﺎره 
 (<P0/50 )داري داﺷﺘﻪ اﺳﺖ  اﻓﺰاﻳﺶ ﻣﻌﻨﻲﻟﻮﺳﺘﺎﺗﻴﻦ
   (.1ﻧﻤﻮدار ﺷﻤﺎره )
  
 :ﺑﺤﺚ
ﻧﺘﺎﻳﺞ ﺑﺪﺳﺖ آﻣﺪه در اﻳﻦ ﺗﺤﻘﻴﻖ ﻧﺸﺎن داد ﻛﻪ، 
 ﺗﻴﻤﺎر ﺷﺪه ﺑﺎ ﻣﺨﻠﻮط ﻋﺼﺎره ﻫﻴﺪرواﻟﻜﻠﻲ  ﮔﺮوه
 ﻟﻮﺳﺘﺎﺗﻴﻦه ﮔﺮوه درﻳﺎﻓﺖ ﻛﻨﻨﺪ ﺧﺮوس و راﻋﻲ و ﺗﺎج
و Aopa/Bopa  ،Bopa ،ADMﺳﺒﺐ ﻛﺎﻫﺶ ﺳﻄﺢ 
 ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﮔﺮوه ﭘﺮﻛﻠﺴﺘﺮول Aopaاﻓﺰاﻳﺶ ﺳﻄﺢ 
ﻳﻜﻲ از اﺛﺮات ﻣﻮﺛﺮ ﻋﺼﺎره ﻛﺎﻫﺶ ﺳﻄﺢ . ﺷﻮﻧﺪ ﻣﻲ
 ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﮔﺮوه ﭘﺮﻛﻠﺴﺘﺮول Aopa و اﻓﺰاﻳﺶ ﺳﻄﺢ Bopa
دار   را ﺑﻪ ﻃﻮر ﻣﻌﻨﻲ Bopaاﻳﻦ ﻋﺼﺎره ﺳﻄﺢ. ﺑﺎﺷﺪ ﻣﻲ
  .ﺸﺘﺮ از ﻟﻮﺳﺘﺎﺗﻴﻦ ﻛﺎﻫﺶ داده اﺳﺖﺑﻴ
ﻫﺎ  دﻫﺪ ﻛﻪ آﭘﻮﻟﻴﭙﻮﭘﺮوﺗﺌﻴﻦ ﺎﻟﻌﺎت اﺧﻴﺮ ﻧﺸﺎن ﻣﻲﻣﻄ
ﻫﺎي  ﻳﻜﻲ از رﻳﺴﻚ ﻓﺎﻛﺘﻮرﻫﺎ ﺟﻬﺖ ﭘﻴﺸﮕﻮﻳﻲ ﺑﻴﻤﺎري
 ﻧﺸﺎن دﻫﻨﺪه ﺟﺰء B ﭘﺮوﺗﺌﻴﻦ ﻟﻴﭙﻮآﭘﻮ. ﻗﻠﺒﻲ ﻋﺮوﻗﻲ ﻫﺴﺘﻨﺪ
 ﻣﻨﻌﻜﺲ Aﭘﺮوﺗﺌﻴﻦ ﻟﻴﭙﻮآﺗﺮوژﻧﻴﻚ ﻟﻴﭙﻮﭘﺮوﺗﺌﻴﻦ و آﭘﻮ
ﺗﺮ از  ﺑﺎﺷﻨﺪ ﻛﻪ دﻗﻴﻖ ﻛﻨﻨﺪه ﺟﺰء ﺿﺪ آﺗﺮوژﻧﻴﻚ ﻣﻲ
دﻫﺪ،  ﻋﺮوﻗﻲ را ﻧﺸﺎن ﻣﻲﻫﺎي ﻗﻠﺒﻲ   ﺧﻄﺮ ﺑﻴﻤﺎريC-LDL
 ﺑﻪ ﻃﻮر ﻣﻮﺛﺮ ﻣﻮﺟﺐ ﻛﺎﻫﺶ اﺑﺘﻼء ﺑﻪ Bopaﻛﺎﻫﺶ 
ﻣﺸﺨﺺ  (.71،61) ﺷﻮد  ﻋﺮوﻗﻲ ﻣﻲ- ﻫﺎي ﻗﻠﺒﻲ  ﺑﻴﻤﺎري
ﺷﺪه ﻛﻪ اﺛﺮات ﻫﺎﻳﭙﻮﻛﻠﺴﺘﺮوﻟﻤﻴﻚ ﻓﻼوﻧﻮﺋﻴﺪﻫﺎ در ارﺗﺒﺎط 
ﺑﺎﺷﺪ و ﻛﺎﻫﺶ ﺗﺮﺷﺢ   ﻛﺒﺪ ﻣﻲAoC-GMHﺑﺎ ﻛﺎﻫﺶ 
ﻫﺎي ﻫﭙﺎﺗﻮﺳﻴﺖ ﻛﻪ در ارﺗﺒﺎط ﺑﺎ ﻛﺎﻫﺶ   در ﺳﻠﻮلBopa
و  (TACA)ﻴﻞ ﻛﻠﺴﺘﺮول آﺳﻴﻞ ﺗﺮاﻧﺴﻔﺮاز ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ آﺳ
 و  UOZﻧﺘﺎﻳﺞ (. 81)  اﺳﺖTACAﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﻛﺎﻫﺶ ﺑﻴﺎن 
ﻧﺸﺎن داد ﻛﻪ ﻣﺼﺮف ﻋﺼﺎره راﻋﻲ  5002ﻫﻤﻜﺎران در 
 در ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ ﺑﺎ ﮔﺮوه ﭘﺮﻛﻠﺴﺘﺮول C-LDHﺳﻄﺢ ﺳﺮﻣﻲ 
ﻫﻨﮕﺎﻣﻲ ﻛﻪ ﺑﺎ ﻣﺼﺮف ﻋﺼﺎره راﻋﻲ . دﻫﺪ اﻓﺰاﻳﺶ ﻣﻲ
ﻳﺎﺑﺪ،   اﻓﺰاﻳﺶ ﻣﻲLDH ﻛﺎﻫﺶ و ﺳﻄﺢ LDLﺳﻄﺢ ﺳﺮﻣﻲ 
از ﻃﺮﻳﻖ اﻓﺰاﻳﺶ ، اﺣﺘﻤﺎﻻً LDHاﻓﺰاﻳﺶ ﺳﻄﺢ ﺳﺮﻣﻲ )
، ﺷﺎﺧﺺ آﺗﺮوژﻧﻴﻚ ﺑﻪ ﻃﻮر (ﺑﺎﺷﺪ  ﻣﻲI-Aopaﺳﻨﺘﺰ 
ﻛﺎﻫﺶ در ﺷﺎﺧﺺ آﺗﺮوژﻧﻴﻚ . ﻳﺎﺑﺪ ﻣﺸﺨﺼﻲ ﻛﺎﻫﺶ ﻣﻲ
  (.91) ﻳﻚ ﺗﻐﻴﻴﺮ ﻣﺜﺒﺖ ﺑﻌﺪ از ﻣﺼﺮف ﻋﺼﺎره اﺳﺖ
ﮔﺮﺑﻪ اي داراي ﻣﻨﺎﺑﻊ ﻃﺒﻴﻌﻲ از  ﺗﺎج ﺧﺮوس دم
و ﺳﻄﺢ  ، ﻓﻮﻻت، ﻓﻮﻟﻴﻚ اﺳﻴﺪCﻛﺎروﺗﻨﻮﺋﻴﺪﻫﺎ، وﻳﺘﺎﻣﻴﻦ 
اﺷﺒﺎع  ﺑﺎﻻﻳﻲ از ﻣﺘﻴﻮﻧﻴﻦ و ﻟﻴﺰﻳﻦ و اﺳﻴﺪﻫﺎي ﭼﺮب ﻏﻴﺮ
آوري  ﻫﺎ ﻣﻮﺟﺐ ﺟﻤﻊ اﻛﺴﻴﺪان اﻳﻦ آﻧﺘﻲ. اﺳﺖ
ﻛﺎروﺗﻦ داراي اﺛﺮات - Β. ﺷﻮﻧﺪ ﻫﺎي آزاد ﻣﻲ رادﻳﻜﺎل
ﻫﺎي آزاد و  ﺑﻴﻦ ﺑﺮدن رادﻳﻜﺎل اﻛﺴﻴﺪاﻧﻲ ﻗﻮي در از آﻧﺘﻲ
آﺳﻜﻮرﺑﻴﻚ اﺳﻴﺪ . اﻛﺴﻴﺪاﺳﻴﻮن ﻟﻴﭙﻴﺪ اﺳﺖ ﺿﺪ و
ﻜﺎل ﺗﻮﻛﻮﻓﺮول اﮔﺰﻳﻞ و ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﻣﻮﺟﺐ ﻛﺎﻫﺶ رادﻳ
ﻫﺎي  ﺑﻨﺎﺑﺮاﻳﻦ ﺑﺎزﮔﺮداﻧﺪن ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ ﺟﻤﻊ آوري رادﻳﻜﺎل
ﻫﺎ از  ﺪﺑﻨﺎﺑﺮاﻳﻦ ﻓﻼوﻧﻮﺋﻴ. ﺷﻮد آزاد ﺗﻮﺳﻂ ﺗﻮﻛﻮﻓﺮول ﻣﻲ
ﻫﺎي دروﻧﻲ  اﻛﺴﻴﺪان  ﺳﺎﻳﺮ آﻧﺘﻲآﻟﻔﺎ ﺗﻮﻛﻮﻓﺮول و اﺣﺘﻤﺎﻻً
ﻛﻨﻨﺪ   در ﻣﻘﺎﺑﻞ اﻛﺴﻴﺪاﺳﻴﻮن ﺣﻔﺎﻇﺖ ﻣﻲLDLﻣﻮﺟﻮد در 
ﺒﺎت ﻓﻴﺘﻮﺷﻴﻤﻴﺎﻳﻲ ﻛﻪ آﻧﺘﻮﺳﻴﺎﻧﻴﻦ ﻫﺎ از ﻣﻬﻤﺘﺮﻳﻦ ﺗﺮﻛﻴ(. 21)
 داراي اﺛﺮات آﻧﺘﻲ اﻛﺴﻴﺪاﻧﻲ، ﺿﺪ اﻟﺘﻬﺎﺑﻲ و ﻏﻴﺮه ﻣﻲ ﺑﺎﺷﻨﺪ
ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت ﻧﺸﺎن داده ﻛﻪ آﻧﺘﻮﺳﻴﺎﻧﻴﻦ ﻫﺎ ﻣﻮﺟﺐ اﻓﺰاﻳﺶ (. 02)
  ﺪـﻋﺮوﻗﻲ ﻣﻲ ﺷﻮﻧﻇﺮﻓﻴﺖ آﻧﺘﻲ اﻛﺴﻴﺪاﻧﻲ ﭘﻼﺳﻤﺎ در ﺑﻴﻤﺎران ﻗﻠﺒﻲ 
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      دﻛﺘﺮ ﺻﺪﻳﻘﻪ ﻋﺴﮕﺮي و ﻫﻤﻜﺎران    اﺛﺮ ﮔﻴﺎه راﻋﻲ و ﺗﺎج ﺧﺮوس ﺑﺮ آﺗﺮواﺳﻜﻠﺮوز
06 
 ـــﻪ ﻫﺎيﻤﻊ آوري ﮔﻮﻧﻢ ﺟـــ اﺛﺮ ﻣﺴﺘﻘﻴﺪﻟﻴﻞـــ ﺑﺎﻻًـ ــﻛﻪ اﺣﺘﻤ
  (.12) ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ( SOR) ﻓﻌﺎل اﻛﺴﻴﮋن
 در ﮔﺮوه ﭘﺮﻛﻠﺴﺘﺮول ADMدر اﻳﻦ ﺗﺤﻘﻴﻖ ﺳﻄﺢ 
 (.8) ﻣﻄﺎﺑﻘﺖ دارد و ﻫﻤﻜﺎران  eeLاﻓﺰاﻳﺶ ﻳﺎﻓﺘﻪ ﺑﻮد، ﻛﻪ ﺑﺎ ﻧﺘﺎﻳﺞ
ﻧﺸﺎن دادﻛﻪ ﻋﺼﺎره راﻋﻲ از اﻓﺰاﻳﺶ ران  و ﻫﻤﻜﺎ UOZﻧﺘﺎﻳﺞ
  ﺷﻮد، ﺟﻠﻮﮔﻴﺮي   ﻣﻲADMﻛﻠﺴﺘﺮول ﻛﻪ ﻣﻮﺟﺐ اﻓﺰاﻳﺶ 
ر ﺳﻄﺢ ﻣﻲ ﻛﻨﺪ و در ﻧﺘﻴﺠﻪ ﺑﻪ ﻃﻮر ﻣﺸﺨﺺ ﻣﻮﺟﺐ ﻛﺎﻫﺶ د
ﺗﻮاﻧﺎﻳﻲ ﻋﺼﺎره ﺑﻪ ﺗﻮﻗﻒ . (91 )ﺷﻮد  ﺳﺮم و ﻛﺒﺪ ﻣﻲADM
 ﺑﺪﻟﻴﻞ اﺛﺮات ﺿﺪ اﻛﺴﻴﺪاﺳﻴﻮن ﻟﻴﭙﻴﺪﻫﺎ ﻛﻪ اﺣﺘﻤﺎﻻًﭘﺮ
ﻫﺎي آزاد ﺗﺮﻛﻴﺒﺎت ﻓﻼوﻧﻮﺋﻴﺪي ﺷﻨﺎﺧﺘﻪ ﺷﺪه در آن  رادﻳﻜﺎل
ﻳﺎ ﻣﻜﺎﻧﻴﺴﻢ ﺷﻜﺴﺘﻦ  ﻫﺎ و اﺳﺖ ﻛﻪ ﺑﺎ ﺟﻤﻊ آوري رادﻳﻜﺎل
  و ﻫﻤﻜﺎران ﻧﺸﺎن دادﻧﺪ ﺳﻄﺢlaitahBﻛﻨﺪ،  زﻧﺠﻴﺮه ﻋﻤﻞ ﻣﻲ
 در ﻣﻮﺷﻬﺎﻳﻲ ﻛﻪ ﺑﻌﺪ از ﻣﺼﺮف ﺗﺎج ﺧﺮوس در ADM
ﻧﺪﻛﺎﻫﺶ ﻳﺎﻓﺘﻪ ﺑﻮد ﻛﻪ اﻳﻦ اﺣﺘﻤﺎﻻ ًﻣﻌﺮض ﭘﺮﺗﻮ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺑﻮد
  ﺑﺪﻟﻴﻞ ﺟﻤﻊ آوري ﻳﺎ ﻛﺎﻫﺶ ﺗﻮﻟﻴﺪ رادﻳﻜﺎل ﻫﺎي آزاد 
ﻃﺒﻖ ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت ﻗﺒﻠﻲ اﻓﺰاﻳﺶ ﻛﻠﺴﺘﺮول ﻣﻨﺠﺮ ﺑﻪ  (.21)ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ 
 ﻛﻢ ﻛﺮدن ﺳﻴﺴﺘﻢ دﻓﺎﻋﻲ آﻧﺘﻲ اﻛﺴﻴﺪاﻧﻲ و ﻛﺎﻫﺶ ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ در
و ( esatumsid edixo repuS) DOS و (TAC) ﻻزﻛﺎﺗﺎ
 و  UOZﻧﺘﺎﻳﺞ. ﺷﻮد اﻓﺰاﻳﺶ ﻣﺤﺘﻮاي ﻟﻴﭙﻴﺪ ﭘﺮاﻛﺴﻴﺪ ﻣﻲ
 در ﺳﺮم و در DOS و TACﻫﻤﻜﺎران ﻧﺸﺎن داد ﻛﻪ ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ 
ﻫﺎي ﻫﺎﻳﭙﺮﻛﻠﺴﺘﺮول ﺑﻪ ﻃﻮر ﻣﺸﺨﺼﻲ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﮔﺮوه  ﻛﺒﺪ رت
وﻟﻲ ﻣﺼﺮف ﻋﺼﺎره راﻋﻲ در (. 91)ﺗﺮ اﺳﺖ  ﻛﻨﺘﺮل ﭘﺎﻳﻴﻦ
اﻧﺪ ﺑﻪ ﻃﻮر  ﻠﺴﺘﺮول ﻣﺼﺮف ﻛﺮدهﻫﺎﻳﻲ ﻛﻪ رژﻳﻢ ﭘﺮﻛ رت
اﻓﺰاﻳﺶ   در ﻛﺒﺪ و ﺳﺮم راDOS و TACﻣﺸﺨﺼﻲ ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ 
  (.91) دﻫﺪ ﻣﻲ
در اﻳﻦ ﺗﺤﻘﻴﻖ ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ اﺛﺮ ﻳﻚ داروي 
 ﺑﺎ ﻟﻮﺳﺘﺎﺗﻴﻦﻫﺎ، در ﻳﻚ ﮔﺮوه از  اﺳﺘﺎﻧﺪارد ﺑﺎ اﺛﺮ ﻋﺼﺎره
 ﺑﺮ ﻛﻴﻠﻮﮔﺮم ﺑﺮ وزن ﺑﺪن ﺧﺮﮔﻮش 01wbgk/gmدوز 
 ﻧﺴﺒﺖ ،ADM ﺳﻄﺢﻧﺘﺎﻳﺞ ﺣﺎﻛﻲ از ﻛﺎﻫﺶ . اﺳﺘﻔﺎده ﺷﺪ
ﻫﺎ  اﺳﺘﺎﺗﻴﻦ. ﺑﺎﺷﺪ  ﻣﻲAopa، اﻓﺰاﻳﺶ ﺳﻄﺢ Aopa/Bopa
   C-LDLﻳﻚ ﮔﺮوه اﺻﻠﻲ از داروﻫﺎي ﻛﺎﻫﺶ دﻫﻨﺪه 
 LDLﻫﺎ ﻣﻮﺟﺐ ﻛﺎﻫﺶ آﻣﺎدﮔﻲ  اﺳﺘﺎﺗﻴﻦ(. 22)ﻣﻲ ﺑﺎﺷﻨﺪ 
. ﻫﺎي ﻣﺘﻔﺎوﺗﻲ ﻣﻲ ﺷﻮﻧﺪ ﺑﺮاي اﻛﺴﻴﺪاﺳﻴﻮن، ﺑﻮﺳﻴﻠﻪ ﻣﻜﺎﻧﻴﺴﻢ
 ﻫﺎ ﻟﻴﭙﻮﭘﺮوﺗﺌﻴﻦ ﻫﺎ ﻣﻮﺟﺐ ﻛﺎﻫﺶ ﻣﺤﺘﻮاي ﻛﻠﺴﺘﺮول از اﺳﺘﺎﺗﻴﻦ
 ﺗﺮﻛﻴﺒﺎت از ﻃﺮﻳﻖ اﺛﺮات ﻫﺎﻳﭙﻮﻛﻠﺴﺘﺮوﻟﻤﻲ و ﻛﺎﻫﺶ ﻣﻘﺪار
 AoC-GMHﻫﺎي  ﻛﻨﻨﺪه ﻣﻬﺎر. ﺷﻮﻧﺪ ﻗﺎﺑﻞ اﻛﺴﻴﺪاﺳﻴﻮن ﻣﻲ
ردوﻛﺘﺎز ﺑﻮﺳﻴﻠﻪ ﻛﺎﻫﺶ ﺳﻨﺘﺰ ﻛﻠﺴﺘﺮول در ﻛﺒﺪ و اﻓﺰاﻳﺶ 
 ﺑﺎﻋﺚ اﻓﺰاﻳﺶ ﺑﺮداﺷﺖ آن از LDLﺗﻮﻟﻴﺪ رﺳﭙﺘﻮرﻫﺎي 
ﺑﻪ LDH ﺗﻮاﻧﻨﺪ ﻛﻠﺴﺘﺮول  اﻳﻦ داروﻫﺎ ﻣﻲ. ﺷﻮﻧﺪ ﺧﻮن ﻣﻲ
درﺻﺪ  01 را GTاﻓﺰاﻳﺶ داده و   درﺻﺪ6- 8ﻣﻴﺰان 
 ﺑﻪ nitatsavoL و nitatsavulF. ﻛﺎﻫﺶ دﻫﻨﺪ
ﺷﻮﻧﺪ و ﺑﻨﺎﺑﺮاﻳﻦ از  ﻣﺘﺼﻞ ﻣﻲ LDLﻓﺴﻔﻮﻟﻴﭙﻴﺪﻫﺎ در ﺳﻄﺢ 
ﻫﺎي آزاد ﺗﺤﺖ ﻓﺸﺎرﻫﺎي اﻛﺴﻴﺪاﺗﻴﻮ ﺑﻪ  اﻧﺘﺸﺎر رادﻳﻜﺎل
  (.52،42،32) ﻛﻨﻨﺪ درون ﻫﺴﺘﻪ ﻟﻴﭙﻮﭘﺮوﺗﺌﻴﻦ ﺟﻠﻮﮔﻴﺮي ﻣﻲ
  
  :ﻧﺘﻴﺠﻪ ﮔﻴﺮي
 و راﻋﻲ ﻫﻤﺰﻣﺎن ﺧﺮوس ﺗﺎج ﻣﺼﺮف ﻣﺨﻠﻮط ﻋﺼﺎره
ﺑﺎ ﻣﺼﺮف ﻏﺬاي ﭘﺮﻛﻠﺴﺘﺮول ﻣﻮﺟﺐ ﻛﺎﻫﺶ ﺳﻄﺢ 
 A اﻓﺰاﻳﺶ ﺳﻄﺢ آﭘﻮﻟﻴﭙﻮﭘﺮوﺗﺌﻴﻦ و، ADM، B آﭘﻮﻟﻴﭙﻮﭘﺮوﺗﺌﻴﻦ
ﺧﺮوس و راﻋﻲ  ﺗﺎجاﺛﺮ ﺗﺮﻛﻴﺐ ﻋﺼﺎره ﻫﻴﺪرواﻟﻜﻠﻲ . ﻣﻲ ﺷﻮد
 ﺑﺎ ﻛﻨﺪ ﻛﺮدن ﭘﺮاﻛﺴﻴﺪاﺳﻴﻮن ﻟﻴﭙﻴﺪﻫﺎ و اﻓﺰاﻳﺶ ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ اﺣﺘﻤﺎﻻً
ﻳﻦ ﺗﺮﻛﻴﺐ ﺑﺮ اﺛﺮ ا. ارﺗﺒﺎط دارد ﻫﺎي آﻧﺘﻲ اﻛﺴﻴﺪان آﻧﺰﻳﻢ
 ﺑﺎ دوز ﻟﻮﺳﺘﺎﺗﻴﻦﭘﺎراﻣﺘﺮﻫﺎي ﺑﻴﻮﺷﻴﻤﻴﺎﻳﻲ ﻣﻮرد ﻧﻈﺮ در ﺣﺪ داروي 
ﺑﺎﺷﻨﺪ ﺑﺎﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ اﺛﺮ   و در ﻣﻮاردي ﺑﻬﺘﺮ از آن ﻣﻲ01 wbgk/gm
 -ﻣﻮﺛﺮ اﻳﻦ ﻋﺼﺎره در ﻛﺎﻫﺶ رﻳﺴﻚ ﻓﺎﻛﺘﻮرﻫﺎي ﺑﻴﻤﺎري ﻗﻠﺒﻲ 
ﻋﺮوﻗﻲ اﻧﺠﺎم ﺗﺤﻘﻴﻖ ﺑﻴﺸﺘﺮ ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر ﺟﺎﻳﮕﺰﻳﻦ ﻧﻤﻮدن اﻳﻦ 
  . ﺑﺎﺷﺪ ﻤﻴﺎﻳﻲ ﺿﺮوري ﻣﻲ  ﺑﻪ ﺟﺎي ﺗﺮﻛﻴﺒﺎت ﺷﻴ ﻋﺼﺎره
  
  :ﻗﺪرداﻧﻲ ﺗﺸﻜﺮ و
ﺗﺤﻘﻴﻖ ﺣﺎﺿﺮ ﻗﺴﻤﺘﻲ از ﻃﺮح ﺗﺤﻘﻴﻘﺎﺗﻲ ﺷﻤﺎره 
 ﻣﺼﻮب ﻣﺮﻛﺰ ﺗﺤﻘﻴﻘﺎت ﻗﻠﺐ و ﻋﺮوق اﺻﻔﻬﺎن ﻣﻲ 14148
ﺑﺎﺷﺪ و ﻗﺴﻤﺘﻲ ﺑﻪ ﺻﻮرت ﭘﺎﻳﺎن ﻧﺎﻣﻪ ﻛﺎرﺷﻨﺎﺳﻲ ارﺷﺪ در 
  .داﻧﺸﮕﺎه اﺻﻔﻬﺎن اﻧﺠﺎم ﮔﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ
وﺳﻴﻠﻪ از ﻣﻌﺎوﻧﺖ ﭘﮋوﻫﺸﻲ ﻣﺮﻛﺰ ﺗﺤﻘﻴﻘﺎت ﻗﻠﺐ و  ﺑﺪﻳﻦ
اﺻﻔﻬﺎن، ﻛﺎدر ﻣﺤﺘﺮم آزﻣﺎﻳﺸﮕﺎه ﻣﺮﻛﺰ ﺗﺤﻘﻴﻘﺎت ﻗﻠﺐ و ﻋﺮوق 
ﻋﺮوق اﺻﻔﻬﺎن ﺟﻬﺖ اﻧﺠﺎم آزﻣﺎﻳﺸﺎت ﺑﻴﻮﺷﻴﻤﻴﺎﻳﻲ و ﻛﺎدر 
ﺷﻨﺎﺳﻲ دﻛﺘﺮ ﻣﺤﺰوﻧﻲ ﺟﻬﺖ اﻧﺠﺎم  ﻣﺤﺘﺮم آزﻣﺎﻳﺸﮕﺎه ﺑﺎﻓﺖ
  .ﺷﻮد ﺷﻨﺎﺳﻲ ﻗﺪرداﻧﻲ ﻣﻲ آزﻣﺎﻳﺸﺎت ﺑﺎﻓﺖ
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